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REKTORAT- FAKULTAS KEDOKTERAN / TENAGA TEKNISI
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.1 Teknik Komputer 7-501562 Asmaini, S.Kom 15/11/2010 08.30 - 08.45
2 S.1 Teknik Komputer 4-501589 Erina Yulia, S.Kom 15/11/2010 08.45 - 09.00
3 S.1 Teknik Komputer 7-902426 Tosa Dwi Oktara, ST 15/11/2010 09.00 - 09.15
4 S.1 Teknik Komputer 4-902429 Cita Andastia Dhika, S.Kom 15/11/2010 09.00 - 09.15
5 S.1 Teknik Komputer 5-908260 William Ramdhan, S.Kom 15/11/2010 09.15 - 09.30
1 D.III Teknik Informatika 9-501664 Irfandi, A.Md 15/11/2016 09.30 - 09.45
1 D.III Teknik Komputer 4-501573 Melita Oktarini, A.Md 15/11/2017 08.30 - 08.45
2 D.III Teknik Komputer 3-501574 Rafika Merry, A.Md 15/11/2018 08.45 - 09.00
3 D.III Teknik Komputer 7-501586 Julia Evanda, A.Md 15/11/2019 09.00 - 09.15
4 D.III Teknik Komputer 6-501587 Sry Sartika, A.Md 15/11/2020 09.00 - 09.15
5 D.III Teknik Komputer 5-501588 Aditia Chandra, A.Md 15/11/2021 09.15 - 09.30
6 D.III Teknik Komputer 6-902451 Dahnel Syahputra, A.Md 15/11/2017 09.30 - 09.45
7 D.III Teknik Komputer 5-902452 Yulfita Fitriani, A.Md 15/11/2018 09.45 - 10.00
8 D.III Teknik Komputer 8-908257 Anhar, A.Md 15/11/2019 10.00 - 10.15
9 D.III Teknik Komputer 7-908258 Gusnario Hardi, A.Md 15/11/2020 10.15 - 10.30
10 D.III Teknik Komputer 6-908259 Ismanelda, A.Md 15/11/2021 10.30 - 10.45
1 D.III Komputer 5-501580 Afrina Yeni, A.Md 15/11/2020 10.00 - 10.15
2 D.III Komputer 5-902412 Desti Emilia, A.Md 15/11/2020 10.15 - 10.30
3 D.III Komputer 2-902415 Zikra Ramadhani, A.Md 15/11/2020 10.30 - 10.45
4 D.III Komputer 9-902440 Donrizal, A.Md 15/11/2020 10.45 - 11.00
5 D.III Komputer 5-908220 Andini Aipa, A.Md 15/11/2020 11.00 - 11.15
6 D.III Komputer 2-908239 Irna Gusti, A.Md 15/11/2020 11.15 - 11.30
7 D.III Komputer 2-908247 Novel Antika, A.Md 15/11/2020 11.30 - 11.45
8 D.III Komputer 7-908250 Nelfi Kadarsih, A.Md 15/11/2020 11.45 - 12.00
9 D.III Komputer 6-908251 Diah Oktriana Nasrul, A.Md 15/11/2020 12.00 - 12.15
10 D.III Komputer 2-908255 Fany Saputri Febriyanti, A.Md 15/11/2020 13.00 - 13.15
JADWAL TES WAWANCARA
SELEKSI PENERIMAAN CPNS UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2010
FAKULTAS KEDOKTERAN / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.1 (Profesi) Farmakologi 5-501476 dr. Ria Oktavia 15/11/2010 08.30 - 08.45
2 S.1 (Profesi) Farmakologi 3-501486 dr. Gestina Aliska 15/11/2010 08.45 - 09.00
3 S.1 (Profesi) Farmakologi 2-501495 dr. Suriyani Syamsu 15/11/2010 09.00 - 09.15
1 S.1 (Profesi) Ilmu Kesehatan Anak 9-501480 dr. Dessy Mizarti 15/11/2010 09.00 - 09.15
2 S.1 (Profesi) Ilmu Kesehatan Anak 4-501509 dr. Fitrisia Amelin 15/11/2010 09.15 - 09.30
3 S.1 (Profesi) Ilmu Kesehatan Anak 3-501510 dr. Indra Ihsan 15/11/2010 09.30 - 09.45
4 S.1 (Profesi) Ilmu Kesehatan Anak 9-501536 dr. Citra Dewi Wahyu Fitria 15/11/2010 09.45 - 10.00
5 S.1 (Profesi) Ilmu Kesehatan Anak 9-902360 dr. Raihana Rustam 15/11/2010 10.00 - 10.15
1 S.1 (Profesi) Obgyn 3-501494 dr. Meironi Waimir 15/11/2010 10.15 - 10.30
2 S.1 (Profesi) Obgyn 8-501505 dr. Yessy Setiawati 15/11/2010 10.30 - 10.45
3 S.1 (Profesi) Obgyn 6-501539 dr. Riki Alkamdani 15/11/2010 10.45 - 11.00
4 S.1 (Profesi) Obgyn 4-902357 dr. Puja Agung Antonius 15/11/2010 11.00 - 11.15
5 S.1 (Profesi) Obgyn 8-902369 dr. Helga 15/11/2010 11.15 - 11.30
6 S.1 (Profesi) Obgyn 5-902388 dr. Yanasta Moendanoe 15/11/2010 11.30 - 11.45
1 S.1 (Profesi) Anestesi 2-501471 dr. Nani 15/11/2010 11.45 - 12.00
2 S.1 (Profesi) Anestesi 9-501472 dr. Muhammad Fardhan 15/11/2010 12.00 - 12.15
3 S.1 (Profesi) Anestesi 6-501483 dr. Muhammadi 15/11/2010 13.00 - 13.15
4 S.1 (Profesi) Anestesi 8-902361 dr. Dedy Kurnia 15/11/2010 13.15 - 13.30
1 S.1 (Profesi) Pulmonologi 4-902365 dr. Fenty Anggrainy 15/11/2010 13.30 - 13.45
FAKULTAS KEDOKTERAN / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.1 (Profesi) Radiologi 6-501475 dr. Puti Mayangsari Adrimas 15/11/2010 08.30 - 08.45
2 S.1 (Profesi) Radiologi 2-501535 dr. Fathiya Juwita, Hanum 15/11/2010 08.45 - 09.00
3 S.1 (Profesi) Radiologi 7-902370 dr. Elfira Yusri 15/11/2010 09.00 - 09.15
4 S.1 (Profesi) Radiologi 2-902391 dr. Fanni Martias 15/11/2010 10.00 - 10.15
1 S.1 (Profesi) Ilmu Bedah 7-501538 dr. Vandra Bina Riyanda 15/11/2010 10.15 - 10.30
2 S.1 (Profesi) Ilmu Bedah 7-902402 dr. Gian Setiawan 15/11/2010 10.30 - 10.45
3 S.1 (Profesi) Ilmu Bedah 5-908108 dr. Fory Fortuna 15/11/2010 10.45 - 11.00
4 S.1 (Profesi) Ilmu Bedah 4-908109 dr. Hendra Herizal 15/11/2010 11.00 - 11.15
1 S.1 (Profesi) Ilmu Kes.Kulit & Kelamin 9-501512 dr. Shinta Ayu Intan 15/11/2010 11.15 - 11.30
2 S.1 (Profesi) Ilmu Kes.Kulit & Kelamin 9-902392 dr. Yuanita 15/11/2010 11.30 - 11.45
1 S.1 (Profesi) Ilmu Penyakit Dalam 6-902395 dr. Radias Zasra 15/11/2010 11.45 - 12.00
2 S.1 (Profesi) Ilmu Penyakit Dalam 5-902396 dr. Zuhrah Taufiqa 15/11/2010 12.00 - 12.15
3 S.1 (Profesi) Ilmu Penyakit Dalam 8-902401 dr. Devi Novriyanti. S 15/11/2010 13.00 - 13.15
4 S.1 (Profesi) Ilmu Penyakit Dalam 4-908101 dr. Monica Sari 15/11/2010 13.15 - 13.30
5 S.1 (Profesi) Ilmu Penyakit Dalam 3-908102 dr. Eka Kurniawan 15/11/2010 13.30 - 13.45
6 S.1 (Profesi) Ilmu Penyakit Dalam 2-908103 dr. Wahyudi 15/11/2010 13.45 - 14.00
7 S.1 (Profesi) Ilmu Penyakit Dalam 8-908105 dr. Kino 15/11/2010 14.00 - 14.15
1 S.2/ S.1(Profesi) Ilmu Kes. Masyarakat 6-902355 Leo Agustigno, SKM 15/11/2010 14.15 - 14.30
2 S.2/ S.1(Profesi) Ilmu Kes. Masyarakat 9-908104 Abdiana, SKM, M.Epid 15/11/2010 14.30 - 14.45
1 S.2 Biokimia dalam Bidang Molekuler 2-902351 Suharni, S.Si, M.Si.Med 15/11/2010 15.00 - 15.15
2 S.2 Biokimia dalam Bidang Molekuler 5-902364 Dessy Arisanty, M.Sc, S.Si 15/11/2010 15.15 - 15.30
FAKULTAS KEDOKTERAN / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.1 (Profesi) Forensik 8-501473 dr. Citra Manela 15/11/2010 08.30 - 08.45
1 S.1 (Profesi) Ilmu Kedokteran Jiwa 7-501530 dr. Eldi Sauma 15/11/2010 08.45 - 09.00
2 S.1 (Profesi) Ilmu Kedokteran Jiwa 6-902379 dr. Rahmy Nurdin 15/11/2010 09.00 - 09.15
FAKULTAS KEDOKTERAN / TENAGA TEKNISI
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.1 Akuntansi 4-501637 Widya Astuti, SE 15/11/2020 09.20 - 09.30
2 S.1 Akuntansi 8-902417 Anita, SE 15/11/2020 09.30 - 09.40
3 S.1 Akuntansi 5-902428 Devi Rama Yanti, SE 15/11/2020 09.40 - 09.50
4 S.1 Akuntansi 5-902436 Mutiara Yuri Nova, SE 15/11/2020 09.50 - 10.00
5 S.1 Akuntansi 4-902437 Yolana Fitria, SE 15/11/2020 10.00 - 10.10
1 S.1 Ners (Keperawatan) 8-501569 Ns. Rini Ariani, S.Kep 15/11/2020 10.10 - 10.20
2 S.1 Ners (Keperawatan) 7-501578 Ns. Wiwit Febrina, S.Kep 15/11/2020 10.20 - 10.30
3 S.1 Ners (Keperawatan) 8-501601 Ns. Yoza Misrafatmi, S.Kep 15/11/2020 10.30 - 10.40
4 S.1 Ners (Keperawatan) 7-501666 Ns. Idianola, S.Kep 15/11/2020 10.50 - 11.00
5 S.1 Ners (Keperawatan) 7-902450 Ns. Sylvia Oktamurni, S.Kep 15/11/2020 11.00 - 11.10
6 S.1 Ners (Keperawatan) 2-902479 Ns. Citra Nurvirawati, S.Kep. 15/11/2020 11.10 - 11.20
7 S.1 Ners (Keperawatan) 4-902485 Sari Anggela, S.Kep. 15/11/2020 11.20 - 11.30
8 S.1 Ners (Keperawatan) 2-902487 Ns. Aina Aprilma Ray, S.Kep. 15/11/2020 11.30 - 11.40
9 S.1 Ners (Keperawatan) 6-908131 Ns. Yenni Malkis, S.Kep 15/11/2020 11.50 - 12.00
10 S.1 Ners (Keperawatan) 2-908223 Ns. Julimar, S.Kep 15/11/2020 12.40 - 12.50
11 S.1 Ners (Keperawatan) 5-908228 Ns. Firmaneni, S.Kep 15/11/2020 12.50 - 13.00
12 S.1 Ners (Keperawatan) 4-908229 Ns. Vionalisa, S.Kep 15/11/2020 13.00 - 13.10
13 S.1 Ners (Keperawatan) 6-908235 Ns. Fitria Fajriani, S.Kep 15/11/2020 13.10 - 13.20
14 S.1 Ners (Keperawatan) 4-908237 Ns. Fitri Mailani, S.Kep 15/11/2020 13.20 - 13.30
15 S.1 Ners (Keperawatan) 3-908238 Ns. Trivini Valencia, S.Kep 15/11/2020 13.30 - 13.40
1 D.III Rontgen 6-501651 Eva Susanti Tanjung, A.Md, Rad 15/11/2020 13.50 - 14.00
2 D.III Rontgen 5-902492 M. Foby Gustama, A.Md.Rad 15/11/2020 14.10 - 14.20
3 D.III Rontgen 5-908244 Ridha Tresna Hariyani, A.Md.Rad 15/11/2020 14.20 - 14.30
FAKULTAS KEDOKTERAN / TENAGA TEKNISI
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 D.III Kebidanan 8-501577 Zikra Neka, A.Md.Keb 15/11/2020 14.30 - 14.40
2 D.III Kebidanan 5-501628 Azizah Ilmi, A.Md.Keb 15/11/2020 14.40 - 14.50
3 D.III Kebidanan 4-501653 Selvia Radita, A.Md.Keb 15/11/2020 14.50 - 15.00
4 D.III Kebidanan 3-908142 Dian Afrilia, A.Md.Keb 15/11/2020 15.00 - 15.10
5 D.III Kebidanan 6-908147 Maharani Permata Sari, A.Md.Keb 15/11/2020 15.10 - 15.20
6 D.III Kebidanan 3-908150 Aida Rahmawati, A.Md.Keb 15/11/2020 15.20 - 15.30
7 D.III Kebidanan 4-908173 Windu Reswari, A.Md.Keb 15/11/2020 15.30 - 15.40
8 D.III Kebidanan 7-908186 Septi Indriani, A.Md.Keb 15/11/2020 15.40 - 15.50
9 D.III Kebidanan 7-908194 Rahmi Dwi Putri, A.Md.Keb 15/11/2020 15.50 - 16.00
10 D.III Kebidanan 8-908201 Fera Kartika. AF, A.Md.Keb 15/11/2020 16.00 - 16.10
1 D.III Psyoterapy 8-501545 Tessa Adrianof Adriansyah, AMF 15/11/2020 16.10 - 16.20
2 D.III Psyoterapy 8-501553 Welni Safputri, AMF 15/11/2020 16.20 - 16.30
3 D.III Psyoterapy 4-908245 Nora Harianti, AMF 15/11/2020 16.30 - 16.40
FAKULTAS SASTRA / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Lunguistik 4-501477 Elly Delfia, SS, M.Hum 15/11/2010 09.00 - 09.15
2 S.2 Lunguistik 3-501518 M. Yunis, SS, M.Hum 15/11/2010 09.15 - 09.30
FAKULTAS TEKNIK / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Teknik Industri 5-501484 Dina Rahmayanti, ST, M.Eng 15/11/2010 09.00 - 09.15
1 S.2 Teknik Mesin 3-501526 Dedikarni, ST, M.Sc 15/11/2010 09.15 - 09.30
FAKULTAS PERTANIAN / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Agribisnis 6-501491 Devi Analia, SP, M.Si 15/11/2010 13.30 - 13.45
2 S.2 Agribisnis 6-501531 Eka Juita, SP, M.Si 15/11/2010 13.45 - 14.00
3 S.2 Agribisnis 5-902356 Nur Afni Evalia, SP, MM 15/11/2010 14.00 - 14.15
4 S.2 Agribisnis 3-908110 Rainol Diandri Kasma, SP, MM 15/11/2010 14.15 - 14.30
1 S.2 Agroekoteknologi 6-501507 Silvia Permata Sari, SP, MP 15/11/2010 14.30 - 14.45
2 S.2 Agroekoteknologi 5-902380 Olivia Sarlis, S.Si, MP 15/11/2010 14.45 - 15.00
3 S.2 Agroekoteknologi 2-902399 Ratna Wilandari, SP, M.Si 15/11/2010 15.00 - 15.15
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Teknologi Hsl. Pertanian 8-501513 Rivo Yulse Viza, S.Si, MP 15/11/2010 14.00 - 14.15
2 S.2 Teknologi Hsl. Pertanian 2-501519 Ismed, S.Pt, M.Sc 15/11/2010 14.15 - 14.30
3 S.2 Teknologi Hsl. Pertanian 8-902377 Fera Oktaria, STP, MP 15/11/2010 14.30 - 14.45
4 S.2 Teknologi Hsl. Pertanian 2-902383 Erismar Amri, S.Si, M.Si 15/11/2010 14.45 - 15.00
1 S.2 Teknik Pertanian 3-902358 Omil Charmyn Chatib, STP, M.Sc 15/11/2010 15.30 - 15.45
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN / TENAGA TEKNISI
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 D.III Kimia Analitik 6-501571 Imran Nazar, A.Md.K.A 15/11/2010 15.45 - 16.00
2 D.III Kimia Analitik 8-501625 Fitri Ramelia, A.Md.K.A 15/11/2010 16.00 - 16.15
3 D.III Kimia Analitik 2-501655 Daimon Syukri, A.Md 15/11/2010 16.15 - 16.30
4 D.III Kimia Analitik 2-501687 Rusmardi, A.Md.K.A 15/11/2010 16.30 - 16.45
5 D.III Kimia Analitik 8-902497 Ullia Rahman, A.Md. K.A 15/11/2010 16.45 - 17.00
FAKULTAS MIPA / TENAGA TEKNISI
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.1 Teknik Elektro 5-501620 Harpen Hidayat, ST 15/11/2012 14.30 - 14.40
2 S.1 Teknik Elektro 5-902420 Juwita Darisman, ST 15/11/2012 14.40 - 14.50
3 S.1 Teknik Elektro 4-902421 Ade, ST 15/11/2013 14.50 - 15.00
4 S.1 Teknik Elektro 3-902430 Dona Juliandri, ST 15/11/2014 15.00 - 15.10
5 S.1 Teknik Elektro 9-902464 Superli Dermanto, ST 15/11/2015 15.10 - 15.20
FAKULTAS MIPA / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Komputer Jaringan 4-501485 Rifa Turaina, S.Kom, M.Kom 15/11/2010 15.30 - 15.45
2 S.2 Sistem Komputer 5-501500 Derisma, ST, MT 15/11/2010 15.45 - 16.00
3 S.2 Ilmu Komputer 5-501508 Arief Rahmadian Aswin, S.Kom, M.Kom 15/11/2010 16.00 - 16.15
4 S.2 Informatika Komputer 2-501511 Deddy M. Idris, S.Kom, M.Kom 15/11/2010 16.15 - 16.30
5 S.2 Informatika Komputer 6-501523 Ricky Akbar, S.Kom, M.Kom 15/11/2010 16.30 - 16.45
6 S.2 Informatika Komputer 7-902378 Karmila Suryani, S.Kom, M.Kom 15/11/2010 16.45 - 17.00
7 S.2 Informatika Komputer 8-902393 Hidra Amnur, S.Kom, M.Kom 15/11/2010 17.00 - 17.15
FAKULTAS FARMASI / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Farmasi Klinis 7-902362 Dian Ayu Juwita, S.Farm, M.Farm, Apt 15/11/2010 13.30 - 13.45
2 S.2 Farmasi Klinis 6-902363 Rahmi Yosmar, S.Farm, M.Farm, Apt 15/11/2010 13.45 - 14.00
FAKULTAS PETERNAKAN / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Teknologi Hasil Ternak 8-501481 Ade Sukma, S.Pt, MP 15/11/2010 16.00 - 16.15
2 S.2 Teknologi Hasil Ternak 3-902366 Sulastri Afriyani, S.Pt, MP 15/11/2010 16.15 - 16.30
3 S.2 Teknologi Hasil Ternak 4-902397 Mella Romadona Delvia, S.Pt, MP 15/11/2010 16.30 - 16.45
4 S.2 Teknologi Hasil Ternak 6-908115 Winda Melisa, S.Pt, MP 15/11/2010 16.45 - 17.00
1 S.2 Fisologi Ternak 9-501488 Dhora Oktaria Santia Bunda, S.Pt, MP 15/11/2010 16.00 - 16.15
2 S.2 Fisologi Ternak 4-501493 Lidya Febrina, S.Pt, MP 15/11/2010 16.15 - 16.30
3 S.2 Fisologi Ternak 3-501502 Lendrawati, S.Pt, M.Si 15/11/2010 16.30 - 16.45
4 S.2 Fisologi Ternak 7-501514 Desy Maya Puspitha, S.Pt, MP 15/11/2010 16.45 - 17.00
FAKULTAS EKONOMI / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Ekonomi Pembangunan 8-501497 Elvina Primayesa, SE, M.Si 15/11/2010 15.15 - 15.30
2 S.2 Ekonomi Pembangunan 7-501498 Suarni Norawati, SE, M.Si 15/11/2010 15.30 - 15.45
3 S.2 Ekonomi Pembangunan 4-501525 Ressy Engla Nasha, SE, M.Si 15/11/2010 15.45 - 16.00
4 S.2 Ekonomi Pembangunan 3-902382 Hayati Zed, SE, M.Si 15/11/2010 16.00 - 16.15
5 S.2 Ekonomi Pembangunan 4-902389 Syaiful Anwar, SE, M.Si 15/11/2010 16.15 - 16.30
6 S.2 Ekonomi Pembangunan 2-902359 Weriantoni, SE, M.Si 15/11/2010 16.30 - 16.45
7 S.2 Ekonomi Pembangunan 7-908114 Rinisusanti, SE, M.Si 15/11/2010 16.45 - 17.00
FAKULTAS EKONOMI / TENAGA TEKNISI
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 D.III Manajemen Pemasaran 7-501554 Sri Yeni Putri, A.Md 15/11/2010 17.00 - 17.10.
2 D.III Manajemen Pemasaran 2-902495 Rika Wahyuni, A.Md 15/11/2010 17.10 - 17.20
3 D.III Manajemen Pemasaran 9-902496 Rina Supryanita, A.Md 15/11/2010 17.20 - 17.30.
4 D.III Manajemen Pemasaran 5-908212 Rini Handayani, A.Md 15/11/2010 17.30 - 17.40
5 D.III Manajemen Pemasaran 8-908217 Dedet Genesha, A.Md 15/11/2010 17.40 - 17.50
FAKULTAS ISIP / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Administrasi Negara 6-501499 Misnar Sitriwanti, SAP, M.Si 15/11/2010 15.00 - 15.15
2 S.2 Administrasi Negara 9-501504 Wewen Kusumi Rahayu, SAP, M.Si 15/11/2010 15.15 - 15.30
1 S.2 Ilmu Hub. Internasional 3-908118 Haiyyu Darman Moenir, SIP, M.Si 15/11/2010 15.30 - 15.45
1 S.2 Ilmu Politik 8-902353 Dewi Anggraini, SIP, M.Si 15/11/2010 15.45 - 16.00
2 S.2 Ilmu Politik 2-902367 Rury Febrina, SIP, M.Si 15/11/2010 16.00 - 16.15
3 S.2 Ilmu Politik 2-908119 Zulfadli, SHI, M.Si 15/11/2010 16.30 - 16.45
FAKULTAS HUKUM / TENAGA DOSEN
NO. PENDIDIKAN KUALIFIKASI AKADEMIK NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
JAM
(WIB)
1 S.2 Ilmu Hukum 3-902374 Dewi Enggriyeni, SH, MH 15/11/2010 17.00 - 17.15.
2 S.2 Ilmu Hukum 9-902384 Olivia Citra Amanda, SH, M.Kn 15/11/2010 17.15 - 17.30
3 S.2 Ilmu Hukum 9-902400 Indra Rahmat, SH, M.Kn 15/11/2010 17.30 - 17.45.
4 S.2 Ilmu Hukum 3-501478 Khairul Fahmi, SH, MH 15/11/2010 17.45 - 18.00
